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Dedicatoria: al profesor 
Salvador Llobet (1 908-1 991) 
El profesor Salvador Llobet falleció el mes de marzo del pasado afio. El carácter 
extraordinari0 que tuvo el volumen XXV (1991), dedicado integramente a reflejar y 
exponer las actividades y publicaciones del Departamento de Geografia de la Universidad 
de Barcelona durante sus veinticinco años de existencia, aconsejó que nos inclinasemos a 
reservar el volumen siguiente, el que el lector tiene ahora entre manos, a la memoria del 
profesor Salvador Llobet. 
Desde 1967, formó parte como profesor agregado del Departamento de Geografia, 
que habia sido creado el año anterior, a partir de la única cátedra de Geografia entonces 
existente y que habia sido ocupada, en 1965, por el profesor Vila Valentí. En esta 
primera fase de formación y consolidación del Departamento de Geografia de la Universi- 
dad de Barcelona, el doctor Llobet desempeñó un relevante papel en las distintas activida- 
des docentes e investigadoras del Departamento, en varias de sus publicaciones -incluida 
la Revista de Geografia, iniciada en 1967- y en el desarrollo de la Especialidad o Licen- 
ciatura de Geografia, comenzada en 1969. Cuatro años después fue nombrado catedrático. 
La personalidad humana y cientifica del profesor Salvador Llobet y el afecto y 
gratitud de quienes fueron sus estudiantes y discipulos -incluido un buen número de 10s 
actuales profesores de 10s dos Departamentos de Geografia- se ha reflejado en la publica- 
ción que le dedico el Departamento de Geografia con motivo de su jubilación (Aporta- 
cions en homenatge al geograf Salvador Llobet, Departament de Geografia, Universitat de 
Barcelona, 1979) y en un reciente número de las Notes de Geografia fisica (Area de Geo- 
grafia física, Universitat de Barcelona, 20, 1991). 
En sus investigaciones el doctor Llobet cultivo preferentemente cuatro campos de la 
Geografia, efectuando con especial interés y competencia estudios geomorfológicos, 
biogeográficos, agrarios y regionales. En el ultimo decenio de actividad cientifica, desem- 
peñando todavia un importante papel 10s trabajos de campo, predominaron en 61 10s 
análisis del primer contenido señalado (terrazas fluviales, formas derivadas del sistema 
periglacial). con algunos articulos publicados precisamente en la Revista de Geografia 
(véase volumen XIX, 1985, pp. 5-40). Conviene subrayar que con la elaboración de su 
estudio acerca de El hombre y el medio en el Montseny, presentado en la Universidad de 
Madrid en 1944, hace casi medio siglo, se realizaba en España, por primera vez, como 
tesis doctoral, un análisis y una exposición de carácter regional dentro de las caracteristi- 
cas conceptuales y metodológicas de la escuela geografica francesa. 
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En el presente volumen de la Revista de Geografia el profesor Antonio Gómez 
analiza 10s estudios geomorfológicos efectuados por el profesor Salvador Llobet y en el 
volumen próximo (XXVII, 1993) se estudiara por 10s profesores Maria de Bolos y Vila 
Valentí sus contribuciones a la Biogeografia y a la Geografia agraria y regional, aparte de 
otros posibles trabajos. 
Con todo el10 y de acuerdo con el sentir de todos 10s miembros de 10s dos actuales 
Departamentos de Geografia de la Universidad de Barcelona, queremos evocar la persona- 
lidad y la obra del profesor Salvador Llobet y recordar con emoción y gratitud la múltiple 
y profunda labor, docente e investigadora, por 61 realizada. 
